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使它早日来临。 [ 2] 113如果说他们还是从文学本
身的交流来展望世界文学的话,那么马克思、恩格
斯则从世界经济的角度上来为世界文学观念奠






































造了一个统一的文艺共和国。 [ 4]歌德说: 我愈
来愈深信,诗是人类共同的财产。 [ 2] 113歌德依据
的是普遍人性。当爱克曼谈到希腊悲剧表现道德
美时, 歌德补充说: 与其说是道德, 不如说是整
个纯真的人性。 [ 2] 128与歌德同时代的席勒也说:
现在,让我们谈一下诗的观念, 那无非是尽可能
















































性。总之, 他们把问题提到了 人民 的高度

















五四以后, 经过 革命文学 论争和 20世纪 30年
代左翼文学阶段以及以后的抗战文学阶段, 形成
了革命文学。革命文学反对帝国主义以及西方文



























文界革命 、诗界革命 、小说界革命 。三界
革命以现代西方文学为楷模,引进、学习欧洲现代
文学观念,改造传统文学, 使中国文学与世界文学
接轨, 其目的在于 新民 即启蒙, 以建立 新国

















批判国民性和传统文化 (包括传统文学 ) ,颂扬科
学、民主,鼓吹世界主义 (包括世界文学 )。李大
钊提出废除 族界 ,陈独秀在提出破坏国家 偶
像 ,周作人也主张 以人类意识 破除 种族国
家 偶像。鲁迅说: 许多人所怕的, 是 中国人
这名目要消灭, 我所怕的, 是中国人要从 世界




劳力费心。 [ 9]他反对的是 保存国粹 的民族主
义,主张的是 世界人 的世界主义。五四文学革
命中, 陈独秀倡导建立 国民文学 、社会文学 ;
鲁迅倡导启蒙主义的文学,周作人倡导 人的文
学 ,都在完成现代性的使命。他们以进化论为





长处, 方才继续进步。 [ 10]五四文学主张学习西
方新文化、新文学, 批判中国的旧文化、旧文学。
胡适认为中国文学都是 死文学 , 主张 全盘西
化 。他说: 西洋文学的方法, 比我们的文学, 实
在完备得多,高明得多,不可不取例。 鲁迅反对






























































胡适 建设的文学革命论 , 新青年 第 4卷第 4







的宣传, 说中国人是野蛮民族, 是贱种, 性质如何

























于 国防文学 与 民族革命战争的大众文学 两
个口号之间虽然有争论, 但都具有民族主义和反
世界主义的倾向。立波在 关于 国防文学 一
文中指出: 国防文学和过去带着民族虚无主义



















见的中国作风和中国气派。 [ 12]于是, 产生了那





族主义。在 20世纪 50年代后期, 毛泽东有意保
持了中国革命文学与苏联文学的距离,强调了中
国特色的文学思想, 特别是提出了 革命现实主
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